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????Cf. Le catalogue de l’Exposition Manet. Le portrait de la vie, Tolede
Museum of Art, 4 octobre 2012-1er janvier 2013, Royal Academy of Arts; 26
janvier-14 avril 2013, Édition française par le Fonds Mercator, Brusselles, 2013,
p. 198. ???????????????James H. Rubin, Manet Initiale M,












?????????????????????1999, pp. 230-273; Charles
Baudelaire, «L’œuvre et la vie d’Eugène Delacroix», Baudelaire, Œuvres













????????1999, pp. 149-216; Charles Baudelaire, «Le Portrait de la vie










????Le catalogue de l’Exposition Manet. Le portrait de la vie, op.cit.,
p. 186. Cf. ?????????????????????Pierre Bourdieu,
Manet. Une révolution symbolique. Cours au Collège de France (1998-2000),
Seuil, 2013, p. 501 et 512-516.
?? Beth Archer Brombert, Manet: Un rebelle en redingote, Traduit de l’anglais
par Jean –François Allain, Vanves, Hazan, 2011, p. 153; Édouard Manet: Rebel










??????????????1999, pp. 22-32; Charles Baudelaire, «Salon de
1859», Œuvres complètes II, op.cit., pp. 614-619.






















































??????1999, p. 344; Charles Baudelaire, «Salon de 1859», Œuvres
complètes II, op.cit., p. 598.
??? ?????????????????????????????????
???????????p. 27??
??? Michael Fried, Le modernisme de Manet, Esthétique et origine de la peinture
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????????????p. 33?
??? ????????????? ???? ???????????????
???????????p. 29?
??? ????????32 ???????????????? ???????
????????????????1985, pp. 93-95; Roland Barthes, La
chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Cahiers du cinéma-Éditions de
l’Étoile/Gallimard/ Seuil, 1980 pp. 119-122. ???????????????
??????????????????????Cf. ??????????
????????????????????????pp. 53-53?
??? Cf. «quoique probablement apocryphe, Delaroche lui-même se soit exclamé à
la sortie de la séance du 19 août 1839: «La peiture est morte à la dater de
ce jour», François Brunet, La naissance de l’idée de photographie, Presses
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